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ABSTRACT 
 
 
LYDIA ANITA RAHARDININGRUM. 2017. Translating Sarawak Travel Booklet 
at Pesona Dunia Tour, Surakarta. English Diploma Program Faculty of Cultural 
Sciences, Sebelas Maret University.  
 
The aim of this internship report is to describe the activities during internship 
program done in Pesona Dunia Tour for a month. The activities consist of two activities 
namely main activities and secondary activities. The main activities contain the 
processes and techniques of translating Sarawak travel booklet. During translating the 
travel booklet, the intern used three steps of translation process, namely: analyzing 
source text, transferring, and restructuring. For the techniques, the intern used 
translation techniques by Molina and Albir. The secondary activities consist of four 
activities, they are: serving customers, making reservation, telephoning, and translating 
tour packages.  
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